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ÓRGANO DEL PARTIDO LIBERAL i A D M O N . É I M P R E N T A , P L A Z A DEL AYUNTAMIENTO 
Las proxinias elecciones 
S e g ú n declaración expresa del 
ministro de la Gobernación^ el día 
9 del próximo mes de Noviembre 
se ce lebrarán en toda España las 
elecciones de concejales, por las 
que los Ayuntamientos quedarán 
renovados por mitad durante el 
bienio de 1914 j 1915. 
E l periodo electoral, según la mis-
ma declaración del ministro será el 
de duración m í n i m a que determina 
la ley; es decir, de veinte días. La 
convocatoria, pues, no se bará es-
perar una semana. 
Por lo que respecta á Ronda, 
á la hora presente nada se sabe en 
particular y concreto si se excep-
t ú a n los republicanos. Estos cele-
braron una reunión ha pocos días; 
en la que acordaron i r desde luego 
á la lucha y hasta se designó en 
ella la candidatura que habrá de 
presentar el partido. 
Esta se compone, si nuestros 
informes son verídicos, de los seño-
res siguientes: D. Antonio Ventu-
ra y Mar t ínez , D. José Cabrera 
Loayza, D. Antonio Madrid Gra-
nadino, L). José García Domínguez , 
D, Luís Grac ián Ortiz y D. José 
Castro Madrid. E l Sr. Grac ián , por 
1 0 que nosotros hemos podido i n -
qu i r i r , ha renunciado la desig-
nac ión hecha en su favor y el miér-
coles por la noche fué á visitarlo 
una numerosa Comisión del partido 
con objeto de recabar de él la acep-
tación y benepláci to de su voluntad 
para figurar de hecho eo la candi-
datura republicana. Ignoramos á la 
hora de redactar estas líneas si la 
ges t ión de la Comisión habrá ó no 
surtido el efecto apetecido. 
De todas suertes puede muy bien 
decirse que los republicanos loca-
les han desplegado en la ocasión 
presente mayor actividad, al menos 
aparente, que todos los demás par-
tidos políticos que han de luchar 
en la p róx ima contienda electoral. 
Con respecto á los conservadores, 
poco ó nada puede decirse hasta la 
hora presente, fuera de las m a n i -
festaciones hechas públ icas en E l 
Eco ríe la Serranía , que ha reanu-
dado recientemente su publ icación 
quizás coa motivo ú ocasión de las 
elecciones municipales; pues los 
conservadores en la actualidad sin 
representación en la prensa local, 
l ian echado mano ú l t i m a m e a t e del 
Eco que como de todos es sabido, 
aunque ostenta al frente de su p r i -
mera plana la denominac ión de 
((periódico independien te» sirve no 
obstante de órgano oficioso del par-
tido conservador rondeño, cuando 
éste reclama su cooperación ó apo-
yo para que les sirva de ese me-
nester. 
Según el colega de la plaza de 
Lamiable, los conservadores aspiran 
á presentar ó presen ta rán de hecho 
«cand ida tu race r r ada» . Machóse ha 
discutido lo que con esas palabras 
ha querido darse á entender. AJ~ 
gunos suponen.que ello no s ign i f i -
ca otra cosa sino que los conserva-
dores van á la contienda por los 
puestos de la mayor ía en todos los 
distritos. Otros, por el contrario, 
opinan que e^a denominac ión no 
es aplicable sino cuando se va al 
copo de todas las vacantes; según 
ésto, los conservadores aspiran á 
llevarse los doce puestos declarados 
vacantes ha pocos d í a s , y cuya 
elección constituye la renovación 
bienal de la Corporación m u n i -
cipal . 
A. pesar de esta declaración del 
órgano intermitente de! partido 
conservador local hasta el momen-
to actual nada anormal se ha nota-
do precursor de tan «enorme acon-
tecimiento y aspiración tan hala-
g ü e ñ a » . La vida polí t ica local se 
desliza hasta ahora en medio de 
una calma inalterable y nada re-
vela, á pesar de lo avanzado de la 
fecha, la crudeza de la lucha que 
tal esperanza habr ía de arrastrar 
consigo. 
Tocante á los liberales, solo po-
dremos adelantar que i r án desde 
luego á la contienda electoral; que 
desp legarán todo el vigor que les 
permitan las circunstancias y pre-
sentarán candidatura compuesta 
de personas pres t ig ios í s imas , y e n -
do por la mayoría de las vacantes 
que han de elegirse en los cinco 
distritos municipales. 
Poco falta ya para que los resul-
tados coronen los esfuerzos de los 
múl t ip les contendientes en las pró-
ximas eiecciunes. Cuando el conti 
nuo rodar del tiempo ponga de 
mauiflesto á qu i én ó á, quienes ha-
ya favorecido la fortuna, será en-
tonces la ocasión propicia para ana-
lizar los hechos que se hayan des-
arrollado y la causa ó causas que 
hayan determinado su aparición 
sobre la escena pol í t ica . Antes y 
aún más ahora, en pleno período 
de ges tac ión , resulta aventurado 
cuanto sobre el particular pueda 
decirse. 
No hay razón 
Lo ocurrido en la sesión nmnicipal del 
miéreoleSj 15 del actual, pone una vez más de 
manifiesto el espíritu de oposición sistemáti-
ca que guía á la minoría conservadora, con 
respecto á las cuestiones que se desarrollan 
ea el Ayuntamiento. Todas las actitudes vio-
lentas que adoptan sus miembros ó rex3reBen-
^tantes más conspicuos no responden sino á 
i ese espíritu de hostilidad que ha sido el úni-
co movi! que siempre ha inspirado sus artes. 
A poco que se les analice se ve con toda 
claridad y evidencia que el «hacer adminis-
tración» es lo que jnenos importa á la inmen-
sa mayoría de los ediles borreguisías, por no 
. decir á todos los que comulgan en el campo 
de la defensa de la plutocracia rondeña. 
La sesión trascurría en medio de la mayor 
apacibilidad, hasta que se llegó á la conclu-
sión de los asuntos comprendidos en el orden 
del día. Terminado este el Sr. Saínz Guerrero 
iaterpeló al señor del Prado Cámara, sobre 
la confección del presupuesto mumeipal, 
«asunto para el concejal conservador de la 
mayor transcendencia é importancia para lá 
vida municipal.» 
El señor del Prado le respondió todo lo que 
había ocurrido sobre el particular, manifes-
tóle como aquellos se habían presentado á 
sesión en la convocada y celebrada el 17 del 
pasado Septiembre y después cómo había 
pasado el proyecto á aprobación de la Junta 
Municipal, citada para ios días ü y ü del ac-
tual, para su aprobación definitiva, habién-
dose después hecho las copias necesarias con 
objeto de que se remitiesen con toda urgen-
cia á aprobación de la superioridad, cum-
pliéndose asi con las prescripciones legales 
que rigen sobre la materia. 
La respuesta del alcaide reposada y tran-
quila, como quien tiene conciencia de la razón 
que le asiste, fué replicada por el Sr. Saínz en 
un tono, que dicho sea en honor de ia ver-
dad, no era el más adecuado ni á su costum-
bre de discutir ni á los conocimientos que se 
le han de suponer en la cuestión, por haber 
desempeñado anos tras anos, cargos y pues-
tos importantes en su larga y prolongada v i -
da edüicia. 
Llevaba mucha razón el concejal conserva-
dor al decir que los presupuestos municipa-
les eran la síntesis de toda la gestión y vida de 
un Ayuntamiento; que eran la cuestión prin-
cipalísima y fundamental que habría de so-
breponerse por fuerza á todas; y que por lo 
tanto que ellos requerían la mayor atención y 
estudio por pax'te de ios miembros del Ayun-
tamiento. 
En esa misma opinión hemos abundado y 
abundamos nosotros. Ahí están sino nuestros 
números anteriores en los que una vez tras 
otra nos hemos permitidos Uamar la atención 
de los señores del Concejo, para que ios pre-
supuestos no se limitasen á ser io que habían 
sido siempre, es decir: reproducción servil de 
los que habían regido en años ameriores, con 
las leves é insignificantes modiñoacíoues á 
que obligan ias prescripciones vigentes so-
bre régimen local. 
En éste año se ha repetido lo que en años 
pasados. Mas aún, ha habido más, mucha más 
negligencia que la que usualmente ha reina-
do en la Casa del pueblo con respecto á «esa 
cuestión tan transcendental é importantísi-
ma» para el desarrollo de la vida municipai. 
La Comisión de Hacienda ha sido citada 
docenas de veces, y la Comisión no ha pare-
cido. Sólo de vez en cuando hacía su apari-
ción algún miembro aislado de esa Comisión, 
á cuyo cargo corre la confección del oportu-
no proyecto. 
Así las cosas la fecha de la presentación de 
los presupuestos á aprobación de la superio-
ridad se echa materialmente encima. El al-
calde, señor del Prado Cámara y el Contador 
señor González García, se encierran horas 
tras horas en el Ayuntamiento, para confec-
cionar el presupuesto, tomando á su cargo 
lo que competía á la Comisión de Hacienda 
y robando tiempo al reposo y á las ocupa-
ciones que les pudiesen imponer sus negocios 
particulares, con el ñn de cumplir siquiera 
con la ley. 
Tras un trabajo extraordinario, dada la es-
casez del tiempo de que se disponía se formu-
la el proyecto y se requiere el informe corres-
pondiente del Regidor Síndico, antes de ser 
llevado á sesión, como prescribe la ley, y ese 
informe queda recabado el 17 de Septiembre, 
día de sesión municipal. Se declara el asunto 
urgente y no podía serlo más, y se presenta 
en la sesión de ese mismo día 17, sin incluir-
lo ten el orden del día, cuya copia manus-
crita se inserta en las convocatoria que se les 
presenta á los concejales. 
Y henos aquí con la «razón de la sinrazón» 
de la violenta protesta del Sr. Saínz contra la 
conducta del alcalde, atribuyéndole á este úl-
timo nada menos que todo el peso de la falta 
cometida por el concejal conservador, de no 
haber estudiado el presupuesto y de no haber 
tampoco concurrido á la sesión en que aquel 
se presentó á aprobación del Ayuntamiento. 
Cualquiera diría que después de esa sesión 
no habría ya tiempo para estudiar el dichoso 
presupuesto. Pues nada más falso. Después 
la ley prescribe que aquel quede expuesto 15 
días ai público para atender las reclamacio-
nes que sobre él se formulasen; y luego se 
presentan á aprobación de la Junta munici-
pal, para quedar deünitivamente ultimados y 
en disposición de ser remitidos al Gobierno 
civil de la provincia. 
En la sesión de primero de Octubre, pre-
guntó el Sr. Saínz al alcalde que qué había so-
bre el presupuesto y se le respondió por el 
señor del lirado, que estaba expuesto al pú-
blico en cumplimiento de ias prescripciones 
legales. Nada objetó entonces el edñ conser-
vador y no protestó de que no se hubiese 
notificado en ia convocatoria. El Sr. Saínz se 
ha acordado ahora, después que ya ha trans-
currido el plazo de exposición y de haberse 
citado por dos veces á ia Junta municipal 
con posterioridad para discutirse debidamen-
te «esa cuestión fundamental» para el desen-
volvimiento de ios intereses municipales. 
No alegue el Sr. Saínz para apoyar su pro-
testa que entonces no se le dijo que ya el pro-
yecto se había presentado á sesión municipal. 
Con decir que se había ya expüesto al públ¡* 
eo, todo lo demás estaba ya dicho, puesto que 
el Sr. Saínz sabe de sobra que un trámite de¿ 
be preceder necesariamente al otro. 
No lleva, pues, razón ainguna en su pro* 
testa contra la conducta seguida por el alcal-
de. En esta ocasión, lejos de eso, la negligen' 
cia del Ayuntamiento en peso,, es ]a que es 
acreedora á las más acres censuras y á la pro-
testa más enérgica por parte de todos. 
HOYOS 
El Liberal Rondeño 
SECUESTROLE UN NIÑO 
Ei sargento comandante del puesto de 
la guardia civil de esta ciudad tuvo no-
ticias el día treinta del pasado mes, que 
José González Becerra, habitante en el 
cortijo de este término llamado «Peñón 
de Rondsu había recibido e¡ día diez y 
siete del mismo mes un anónimo en el 
cual se le exigían 3.730 pesetas, cuya su-
ma tenía que enviar con una persona que 
saliera de dicho cortijo el día primero 
del expresado mes por el camino que 
por las estribaciones de la Sierra de las 
Nieves, Puerto de los Quejigales y Co-
nejeras á la carretera que conduce desde 
San Pedro Alcántara á Ronda. 
El ya dicho sargento de la guardia 
civil estableció un servicio de vigilancia 
por varias parejas apostadas convenien-
temente en el trayecto á que aludía el 
anónimo. 
Un campesino fué comisionado por la 
expresada autoridad para que recorriese 
el camino marcado simulando que con-
ducía ei dinero pedido, sin que á un pa-
so saliera nadie en demanda de él. 
Cuantas pesquisas hizo la benemérita 
en averiguación de quien ó quienes fue-
ran los autores del anónimo resultaron 
infructuosas. 
Al día siguiente se presentó una pare-
ja en el ya mencionado cortijo del Pe-
ñón de Ronda, manifestándole el José 
González Becerra, que la tarde del día 
17 en que recibió el anónimo dos hom-
bres armados de escopetas detuvieron 
en la la Sierra del término de Yunque-
ra á un hijo suyo de 11 años de edad, y 
que con ofrecimientos y engaños lo con-
dujeron á una cueva donde lo tuvieron 
toda aquella noche y parte del día si-
guiente en que lo dejaron marchar con 
encargo de que dijera á su padre que 
les mandara ei dinero que ¡e tenían pe-
dido. 
El padre del muchacho José González 
dijo que no quiso dar al principio cono-
cimiento de este hecho por temor á que 
le causaran algún daño. 
Siguiendo sus gestiones la guardia 
civil, pudo averiguar que los autores 
eran los vecinos de Cartajima Vicente 
Gii Rodríguez y Cristóbal Benitez To-
rres y el vecino de Parauta Antonio Rey 
García, los cuales han sido detenidos y 
puesto á disposición del juez de primera 
instancia del partido, que con toda acti-
vidad instruye el oportuno sumario. 
Ha sido importantísimo el servicio 
prestado con motivo del secuestro, por 
el comandante del puesto de la Guardia 
civil de esta ciudad, D.Juan Maclas. 
La actividad desplegada por ei digní-
simo sargento dió por resultado el des-
cubrimiento de ios delincuentes. 
Según parece eran cuatro los compli-
cados en esta cuestión, de los cuales só-
lo tres han podido ser aprehendidos. 
Son unánimes las alabanzas que con 
este motivo se han prodigado ai coman-
dante del puesto de Ronda, á cuya ges-
tión casi exclusiva se debe el descubri-
miento de los delincuentes. 
Reciba el celoso funcionario nuestra 
más cordial enhorabuena por el gran 
servicio que su actividad y energía han 
sabido prestar á la causa de la justicia. 
juicios por durados 
El día 9 del actual, se vió ante la sec-
ción 2.a de la Audiencia provincial que 
actúa durante el mes presente en Ron-
da, el juicio por jurados contra los pro-
cesados, D. Roque Téilez del Río y don 
Manuel Espinosa^ vecinos de la próxi-
ma villa de Atájate, por el supuesto de-
lito de malversación de fondos públi-
cos. 
Como representante del Estado ac-
tuaba el Registrador de la propiedad de 
esta población, Don Antonio Qalindo, 
estando encomendada la defensa del 
Téllez del Río, ai letrado D. Federico 
Lozano Gutiérrez y la del Espinosa, al 
abogado D. Jaime Montero y Ortiz de 
Cozar. 
El juicio dió comienzo á la una de la 
larde del día 10 del presente. 
Terminadas las pruebas testifical y 
documental, el ministerio fiscal, insiste 
en sus conclusiones y lo mismo hace la 
representación del Estado, adhiriéndose 
en un todo á lo sustentado por el pri-
mero. 
D. Jaime Montero, que fué quien ac-
tuó primero, como defensor del Sr. Es-
pinosa, hizo un informe, sumamente 
lógico y razonado, exponiendo detalla-
damente, cómo se llevan á efecto la re-
caudación de las cuotas contributivas 
en la mayoría de los municipios rura-
les y aún de otros que no pueden in-
cluirse en esa categoría. 
Terminó el letrado su interesante in-
forme, pidiendo al jurado un veredicto 
de inculpabilidad para su defendido. 
A continuación hizo uso de la pala-
bra, el abogado Sr. Lozano Gutiérrez, 
defensor del procesado, Sr, Téllez del 
Río. Era la primera vez que el Sr. Lo-
zano subía á estrados y así lo hizo 
constar ante el Tribunal, en el exordio 
de su debut brillante, como no hay más 
remedio que reconocerlo. 
Dirigió un elocuente saludo á los dig 
nísimos magistrados que componían el 
tribunal de derecho, devolviéndoles en 
nombre de Ronda, el que tres días antes 
se le había hecho por boca del presi-
dente de la sala, el elocuente y culto 
magistrado, D. Galo Ponte Escartín. 
Después entró en el examen del pro-
ceso y de las pruebas en él aducidas, 
poniendo de relieve tras brillantes már-
genes que hicieron gran impresión 
en el público, la turbación del acusador 
ó denunciador de los hechos constitu-
tivos del supuesto delito que se juzga-
ba? al verse forzado á negar que fué 
alcalde y á reconocer la autenticidad de 
su firma, después de habelo afirmado 
al principio de su declaración ante el 
Tribunal. 
En su consecuencia, pidió al jurado 
un veredicto de inculpabilidad para su 
defendido, cuya inocencia resaltaba an-
te los ojos, después de todo lo que el 
Tribunal había podido observar, tras el 
examen de las pruebas y de ios testi-
monios testificales aducidos en aquel 
acto. 
El resumen presidencial, á cargo de! 
Sr. Galo Escartín, no hay para qué de-
cir que fué todo lo luminoso y elocuen-
te que se esperaba, y que hizo honor al 
que en el juicio anterior se había escu-
chado de sus labios. 
El veredicto fué de inculpabilidad 
para los procesados, dictándose acto 
seguido sentencia absolutoria para los 
supuestos delincuentes. Los Sres. Mon-
tero y Lozano Gutiérrez; recibieron 
muchas felicitaciones por el lisonjero 
éxito que había coronado sus esfuerzos, 
á las cuales uniremos las nuestras. 
Para los días 13, 14 y 15, estaba se-
ñalado el juicio por el supuesto delito 
de falsedad en documento público, con-
tra los procesados por el juzgado de 
Gaucín, Sres. Blanco Biázquez, Moreno 
Mateos, Sánchez Moya, Qodinos López, 
Jiménez Hidalgo, Añón Carrasco, Ler-
mo Domínguez, Toval Zeta, Fernán-
dez Llamas y D. Ramón Oliver Zala-
mea. 
La defensa del Sr. Oliver Zalamea 
estaba á cargo del jurisconsulto mala-
gueño, D. Enrique Caiafat y la de los 
restantes á cargo del letrado Sr. Urquía 
y Martín, notario de esta ciudad^ quien 
sustituyó el Sr. Montero. Como procu-
radores representantes de los procesa-
dos, figuraban por el primero, D Na-
zario Aguilar y por los segundos, -Don 
Cristóbal Castaño Delgado. 
Terminado el examen délas pruebas 
el ministerio fiscal, representado por el 
Sr. García del Valle, pronunció un elo-
cuente informe lleno de sana lógica y 
de razones jurídicas. 
El de las defensas respectivas, no 
fueron menos dignos de encomio. El 
Sn Montero y Ortiz de Cozar, puso una 
vez más de relieve las condiciones que 
le adornan para la oratoria del foro. El 
Sr. Caiafat, que había gran expectación 
por conocerlo, no defraudó á la fama de 
que venía precedido, cuyo informe ver-
daderamente notabilísimo por todos 
conceptos, puede decirse que ha sido la 
nota saliente de todas las actuaciones 
que se han desarrollado hasta la hora 
presente en Ronda. Con esto queda di-
cho todo. La sentencia fué absolutoria. 
Los juicios sucesivos los reseñaremos 
en el número venidero, pues carecemos 
de espacio en ei presente. 
EL FIN DEL MUNDO 
Fácilmente arraiga en la imagina-
ción popular, la idea de una catástro-
fe gigantesca, que aniquile por com-
pleto, la vida de todos los vivientes 
en unión de nuestro globo. Esto que 
llamaremos delirios de la ignorancia, 
fantasmas de imaginaciones rudimen-
tarias, no tiene ni tendrá razón de ser 
Ínterin, las mutaciones, universales es 
ten sometidas á leyes, matemáticas á 
las que nada puede sustraerse. 
Sin embargo la causa de tal desas-
tre no puede ser más que accidental 
siendo lo más seguro que la humani-
dad y la vida desaparezcan de la su-
perficie de la tierra por las causas na-
turales que puede prever la ciencia 
como son: la sed, el anegamiento ó el 
i frío. 
Al recordar que ei agua de los ma-
res ocupa tres cuartas partes de la su-
perficie de la tierra con una profun-
didad media de 4.000 metros, parece 
en verdad un contrasentido; suponer 
que la sed pueda figurar entre las 
causas, probables de la muerte del 
mundo, y sin embargo, tan enorme 
masa dé agua representa muy poca 
cosa en comparación con el volumen 
total de la esfera terrestre cuyo radio 
es de 6.378 kilómetros. La corteza te-
rrestre, ha absorbido en el pasado 
grandes cantidades de agua á la cual 
llamaremos agua de inhibición, ó de 
combinación; acción que prosigue en 
presente, y que amenaza tomar gran-
des proporciones en el porvenir. 
En efecto, por su propio peso el 
agua tiende á descender, hacía las 
capas más profundas. En tanto que el 
centro de la tierra esté en ignición^ 
dicho descenso tiene que ser limitado 
pero á medida que nuevas capas se 
vayan enfriando^ nuevas cantidades * 
profundizarán y se irán combinando 
con las más recientemente solidifica-
das. 
Existen indicios suficientes para 
afirmar la naturaleza metálica de las 
materias incandescentes del interior 
del globo; sabemos que la densidad 
media de la tierra, es de 5 5 y que 
esta misma densidad en la superficie 
es de 2-5 lo que lógicamente hace su-
poner que aquella aumenta á medida 
que nos aproximamos al centro; don-
de según cálculos deberá ser de 11-3, 
masa considerable de materiales anhi-
dros, que irán absorbiendo progresi-
vamente el agua de los Océanos, y 
haciendo más raras las lluvias que 
fertilizan los continentes. 
Tenemos el ejemplo de Marte do 
cuyas recientes observaciones se de-
duce que agoniza por falta de agua. 
Sus hielos polares se funden, durante 
los calores estivales del planeta, y el 
agua recorre sus canales, dispuestos 
geométricamente^ los que no se hacen 
visibles^ hasta que la vegetación apa-
rece en sus riberas. Lo que hasta 
ahora se había considerado como 
grandes mares no son más que i n -
mensos, áridos espacios. Un estadio 
más y la vida se habrá extinguido 
por completo en el planeta Marte. La 
muerte de los seres vivientes por la 
sed es pues fatal, aunque de otra par-
te tampoco podrían sustraerse á la 
muerte por el frío. 
Ciertamente no existen observacio-
nes concluyentes del enfriamiento del 
Sol. Todo lo más, la distribución del 
calor en la superficie terrestre, puede 
variar en ciertos límites por razones, 
que no es fácil apreciar, y sin embar-
go está matemáticamente comproba-
do, que dicho enfriamento existe. En 
efecto, si nos remontamos á la génesis 
de aquel potente manantial de ener-
gía debemos con Hubmbol, conside-
rarlo producido en el momento de la 
condensación de la nebulosa que todas 
las cosmogonías modernas señalan en 
la aurora de la historia de los mundos. 
En aquellos medios estremadamente 
rarificados, la condensación provoca 
choque entre las partículas y una 
anulación de fuerza viva capaz de 
producir los focos de luz y de calor 
que llamamos estrellas ó soles. 
Para nuestro sol dicha condensa-
ción está muy lejos de finalizar y se 
calcula que basta una contracción i n -
significante de su diámetro, para pro-
ducir la enorme energía de que está 
dotado. Empero su contracción no 
puede ser más que temporaria, así es 
que cuando la contracción de la ma-
sa haya alcanzado un cierto límite, tal 
contracción disminuirá desde luego y 
las reducciones solares se irán debi-
litando hasta extinguirse definitiva-
mente cuando ei Sol se haya enfriado 
y contraído lo suficiente para solidi-
ficarse. 
De lo expuesto se pueden deducir 
conclusiones en igual sentido. 
El mundo de las estrellas puede di-
vidirse en tres partes; las estrellas 
blancas de temperatura elevadísima 
que son las más jóvenes; las estrellas 
amarillas parecidas á nuestro sol, en 
las cuales la evolución está más ade-
lantada y contienen menos hidrógeno 
que las precedentes; y por fin las es-
trellas rojas en las que la temperatura 
es sumamente baja, á menudo estre-
lias variables, que al parecer sufren, 
modificaciones en su constitución fí 
sica. Existen además estrellas transi-
torias, ó temporarias que emiten v i -
vida luz para apagarse en seguida, 
fenómeno probablemente debido á 
contraccciones postreras que expulsan 
violentamente el hidrógeno retenido 
en su masa el cual se inflama y comu-
nica al astro, el pasajero resplandor 
que he indicado. Ello puede conside-
rarse como el último estadio, de las 
estrellas envejecidas. 
Nuestro SJI está llamado á sufrir 
la misma suerte, por más que, dado 
el estado de su evolución, puede pro-
nosticarse que transcurrirán largos 
siglos antes que ocurran sus contrac-
ciones finales. La Tierra también ha 
de perecer por envejecimiento, es 
decir, que su superficie se nivele y 
los mares inunden los continentes por 
completo, pues si bien es cierto que 
el núcleo de la misma trabaja todavía, 
para edificar nuevas protuberancias, 
lo es también, que el flúido interior, 
se va enfriando, y que llegará á no 
dudarlo un momento en que aquellos 
fenómenos geológicoss, llegarán á ser 
imposibles. 
De otro lado, si fijamos la atención 
sobre la acción demoledora del agua, 
veremos que las lluvias, los ríos y los 
mares, obran incesantemente como 
causas destructeras de los continentes, 
habiendo calculado Mr. de Lapparent, 
que, abandonada á merced de las mis-
mas, la superficie terrestre desapare-
cería en el espacio de unos cuatro 
millones de años quedando converti-
da la tierra en un inmenso iago, extin-
guiéndose la vegetación y desapare-
ciendo luego la vida animal. Tales 
pueden ser las causas naturales lla-
madas á extinguir la vida en ei globo 
que habitamos. 
Hay además una causa puramente 
accidental, resultante de un choque 
posible en el espacio con alguno de 
esos astros vagabundos, denominados 
cometas. Si su masa y su velocidad 
fueran las que se les supuso en otro 
tiempo, no hay duda que un encuen-
tro con nuestro globo sería desastroso 
y que seguramente los dos astros que-
darían volatizados. Pero no sólo las 
probabilidades de la catástrofe son 
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excesivamente mínimas sino que ade 
más, la densidad de los cometas se 
considera hoy día insignificante y su 
cola famosa, simple fenómeno lumi-
noso; de manera que una colisión en 
tales condiciones afectaría principal-
mente al cometa. 
Por fin, como las profundidas side-
rales no alcanza nuestra imaginación 
á abarcarlas siguen los astros su órbi-
ta absolutamente inmutables en el es-
pacio, su rotación sobre ellos mismos 
tiende á obtener la misma duración 
que su revolución y este cambio, pro-
ducto de la resistencia del medio, en 
el cual se mueven los planetas, tendrá 
por efecto precipitarlos finalmente 
sobre el Sol. Este último, satélite de 
otra estrella sufrirá la misma suerte 
y el mundo, finalmente, será reducido 
á un solo y único cuerpo. 
Los geólogos distinguidos resumen 
su tesis con las siguientes frases. 
Por algunas de las tres causas enu-
meradas en primer lugar, la vida des-
aparecerá de nuestro globo, siendo 
imposible en el estado actual de nues-
tros conocimientos prejuzgar cual de 
dichas causas se anticipará. Nuestro 
sistema solar y el universo entero 
perderán su estructura actual no pu-
diéndose precisar el estado en que se 
encontrará la materia cuando haya 
perdido su repartición presente. 
Sin embargo, apresurémonos á aña-
dir que si las cosas siguen su curso, 
como seguirán largos siglos, lucirán 
todavía para la humanidad, toda vez 
que nuestro Sol y su cortejo de pía 
netas dentro de nuestra nebulosa en 
el segundo período de evolución. 
NOTA,—Los humildes apuntes an-
teriores si no llevan en sí una verdad 
absoluta en todas sus partes, cuando 
menos nos dan una idea más ó menos 
aproximada, de la creación del Cos-
mos, obra sujeta á leyes inmutables, 
á vir tud de las cuales, marchamos y 
marcharemos, hasta tanto que el side 
ralismo universal llegue á su perfec-
ción absoluta. Los tímidos, los igno-
rantes; las imaginaciones rudimenta-
rias ó incapaces de comprender tanta 
grandeza, crean y creen en catástrofes 
estupendas, que á no dudarlo vendrán 
sí, pero con carácter incidental pero 
nunca llevarán en sí, el fulminante 
destructora, de una catástrofe final, 
materialmente imposible. 
Nosotros que somos cosmopolistas, 
intermediarios entre los seres de or-
den inferior, mejor dicho; intermedia-
rios entre el impulso ciego y la inte-
ligencia rectificada^ caminamos, con 
un pie en lo conocido y otro, en los 
abismos de lo desconocido. Este abis-
mo, hace temblar nuestra pequeña ó 
imperfecta existencia, rodeándonos de 
espejismos inciertos, los cuales enga-
ñan nuestros sentidos hasta hacer vaci-
lar la plena confianza que debemos á 
nuestro creador. Desgraciadamente no 
sabemos donde vamos, pero, como el 
espíritu universal no ha creado nada 
supórfluo, nos conduce en sus altos 
designios, á donde de antemano tiene 
previsto y ordenado. 
Konda 1.° Septiembre de 19o3. 
ANTONIO AGÜERA. 
| B^MMI^M^ f^c •^ —^^ ^^ "^ ^ ^ [^ JBI^ ^^ — . 
X J x i r^olpo 
Ai pasar por el kilómetro tres de la 
carretera de esta ciudad á San Pedro 
Alcántara el vecino de Igualeja Diego 
Naranjo Durán, le salió al encuentro 
un sujeto, que á viva fuerza le arre-
bató un cartucho con cien pesetas en 
monedas de á cinco, que llevaba en 
una alforja. 
Acto seguido Naranjo se presentó 
en el cuartel de la Guardia civi l de-
nunciando lo ocurrido y dando las se-
ñas del ladrón. 
De las diligencias practicadas por 
los individuos del benemérito institu-
to, ha resultado la detención de Diego 
Rivas (a) Acebedo^ como presunto au-
tor del robo, el cual ingresó en la cár-
cel á disposición del Juez correspon-
diente. 
cuent* dFfesteíos 
CUENTA que presenta la Junta de Fes-
tejos del barrio de San Francisco de 
los ingresos v gastos ocasionados en 
los días 2, 3 y 4 de Octubre de 1913. 
INGRESOS Pesetas. 
Recaudado por casas y pues-
tos en la vía pública. . . 293*50 
Idem por 398 papeletas de la 
rifa á una peseta una. . . 398 
Subvención del Excmo. Ayun-
tamiento 469'30 
Total ingresos. 1.160*80 
GASTOS Pesetas. 
Pagado á la banda de música 
municipal, combrobante nú-
mero 1 325 
Idem á D. Cristóbal Gómez 
por 3 funciones de fuegos 
artificiales, id. núm 2. . . 300 
Idem á la «Sociedad Rondeña 
de Electricidad,, id. núm. 3- 181 
Premio de la rifa al núm. 140, 
ídem núm 4 100 
Pagado á la Imprenta Ronde-
ña, id. núm. 5 . . . . 35 
Idem á D. Migue! Ropero, id. 
núm. 6 .jJL ||¡¡11 ni* •Afinftbfl 
Idem á D. José Orozco el 10 
por 100, reparto y venta de 
papeletas rifa, id. núm. 7 . 3^80 
Idem á D. Antonio Marín por 
construcción del kiosco para 
la banda de música, id. nú-
Id. á D Manuel Armario por 
colocación y cobranza de los 
puestos en la vía pública, 
id. núm. 9 20 
Id. á D. Rafael García por id., 
ídem núm. 10 . . . . 15 
Subvención á la parroquia del 
Espíritu Santo para contri-
buir á los gastos defunción 
religiosa, procesión, nove-
na, etc., id. núm. 11. . . 50 
Por gratificación al Secretario 
de la Junta, según costum-
bre ' . . 25 ' 
Por id. á dos empleados que 
ayudaron á los Sres. García 
y Armario á la cobranza de 
los puestos en la vía pública 
y gastos generales . . 30 
Total gastos. . . 1.160'80 
RESUMEN 
Importan los ingresos. . . l.lóO'SO 
Idem los gastos . . . . 1.160^80 
Resulta igual. 
Ronda 12 de Octubre de 1913. 
El Presidente de la imiz^José Mon-
tesÍno.~E\ Secre tar io , /^ González. 
Los comprobantes se hallan en poder 
del Presidente de la Junta á disposición 
de quien desee examinarlos. 
Escuela militar en Ronda 
Ha sido nombrado por el Excmo. 
Sr. Capitán General de esta reglón, 
profesor para esta escuela el primer 
teniente de la Caja de Recluta, Don 
Manuel Sánchez Segura. Lo que se 
pone en conocimiento de los i n d i v i -
duos del actual reemplazo y del de 
1914, que deseen recibir la instrucción 
que deben tener antes de ser destina-
dos al cuerpo que soliciten. 
S E A R R I E N D A 
La casa calle de Vil lanueva, antes 
del Rosario, n ú m e r o 6. 
Razón? Remedios, 17. 
L O S G E O R G I S T A S 
Para todos los sábados, á las nueve 
de la noche, está citado el Comité eje-
cutivo de la Liga española para "El Im-
puesto único. „ Se ruega la puntual asis-
tencia de todos los socios que constitu-
yen dicho organismo, por estarse tra-
tando en la actualidad de asuntos im-
portantísimos relacionados con la pro-
paganda de la doctrina y dirección de 
la asociación constituida para este fin. 
Recientemente se ha puesto sobre el 
tapete la cuestión referente á la edición 
de la obra fundamental del eminente 
fundador de la nueva ciencia económi-
ca, "Progreso y Miseria,, á un precio 
verdaderamente fantástico, por lo mó-
dico de su cuantía, con el objeto de di-
fundir todo lo posible el conocimiento 
de la doctrina social de Henry George. 
Para ello se ha aprovechado el ofre-
cimiento desinteresado de la viuda de 
un antiguo convencido, de ceder á la 
Liga la versión castellana, primera que 
se hizo en España de la precitada obra, 
en vida del propio Henry George, que 
autorizó al traductor para imprimirla 
en español, en carta que obra en poder 
de la misma, dirigida á su difunto má-
rido. 
Se está imprimiendo y muy pronto 
quedará expuesto á la venta un folleto 
interesantísimo, titulado "Panegíricos 
de Henry George,, que ha sido traduci-
do al castellano por el Presidente déla 
Liga, el ilustre georgista; D. Antonio 
Albendín. 
El ^Comité ejecutivo,, se preocupa 
en la actualidad del mismo modo, de 
ver la manera de impulsar activamente 
la propaganda en las repúblicas sud-
americanas, campo abonado para di-
cho objeto, merced á las gestiones de 
distinguidos correligionarios, y princi-
palmente del ilustre Doctor Vitale? que 
presidió el Congreso internacional ce-
lebrado en Ronda en Mayo último. 
A la hora presente hay bastante de-
manda de literatura georgista, que se 
espera quede aumentada considerable-
mente en el año venidero. 
Candidatos que no aceptan 
Según nuestros informes, los candi-
datos de lo que se llama conjunción 
republicana socialista, L>. José Cabre-
ra y D. Luís Gracián, no aceptan la 
designación hecha á su favor. 
Así lo han manifestado á la Comi-
sión que los ha visitado para recabar 
su conformidad. 
GIR© P O S T A L 
Oficinas de Correos que tienen establecido el giro postal 
fConclusión) 
K 
Rabat, Ramales, Rambla (La,) Redondela, 
Reinosa, Rentería, Requena, Reus, Riaza, 
Riaño, Ribadavia, Ribadeo, Ribadesella, Roa 
de Duero, Roda (La,) (Albacete,) Ronda, Rota, 
Rua-Fetis, Rute. 
S 
Sabadell, Sacedón, Saffi (Maruecos,) Sagun-
to, Sabagún, Salamanca, Salas (Oviedo,) Salas 
de los Infantes, Saldaña, San Clemente, San 
Feliú de Guixois, San Feliú de Llobregat, 
San Fernando, Sanlúcar de Barra meda, San-
lúcar la Mayor, San Martín de Valdeiglesias, 
San Mateo, San Roque, San Sebastián, San 
Sebastián de la Gomera, Santa Coloma de 
Farnés, Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
de Tenerife, Santale, Santander, Santa María 
de Nieva, Santiago, Santisteban del Puerto. 
Santo Domingo de la Calzada, Santoña, San-
T 
Tabernes de VaUdigna, Tafalla, Tala vera 
de la Reina, Tamarite de Litera, Tánger (Ma-
rruecos,) Tarancón, Tarazona, Tardienta, Ta-
rifa, Tarragona, Tarrasa, Teide, Teruel, Te-
tuán (Marrueco,) Tineo, ToDarra, Toledo, 
rrijos, Torrox, Tortosa, Totana, Tremp, Tru-
j i lio, Tudela, Tuy. 
r 
Ubeda. Ugijar, Unión (La.) Utiel, Utrera. 
Y 
Valdepeñas (G. Real,) Valderrobres. Valen-
cia, Valencia de Alcántara, Valencia de don-




Zafra, Zamora, Zaragoza, Zumárraga. 
NOTICIAS LOCALES 
Los mineros locales puede decirse que 
están en estos instantes de enhorabuena. 
Hace dos ó tres días llegaron á esta po-
blación dos ingenieros franceses, que 
visitaron las pertenencias denunciadas 
en los términos municipales de Aipan-
deire y El Burgo, emitiendo un informe 
tan halagüeño, que la explotación pare-
ce que no se hará esperar. 
Se ha firmado ya la correspondiente 
escritura de cesión á favor del conocido 
capitalista de esta localidad D. Camilo 
Granados, á cambio de la percepción del 
50 por 100 líquido del producto de la 
explotación. 
En ñn, todo hace aguardar que lo que 
algunos consideraban como una ilusión 
soñada se convierta en realidad. Por 
nuestra parte, y conste que nada nos va 
en ello, eso es lo que desearíamos para 
bien de los intereses de Ronda, 
Se halla actualmente entre nosotros, 
donde pasará unos días, ínterin arregla 
la marcha de su familia á Melilla, el 
culto y simpático comandante mayor de 
Chiclana, D. Fernando Martínez Piñeiro. 
Durante la breve estancia del distin-
tinguido militar en Ronda está recibien-
do innumerables pruebas del afecto que 
aquí se le profesa, donde se le considera 
como un paisano y en donde el mismo 
Sr. Piñeiro confiesa que se han desliza-
do los más apacibles días de su carrera. 
Hace varios días se verificó el sepelio 
del cadáver de la señora D.a Consuelo 
Pascual, esposa que fué del notario de 
esta ciudad, D, Eladio Caballero. 
Al acto acudió enorme concurrencia 
que testimonió á la distinguida familia 
de la finada la participación que el pú-
blico tomaba en el justo dolor que la 
añigía. 
Enviámosle nuestro más sentido pó-
same por tan sensible como lamentable 
pérdida. 
Ha dado á luz, con toda felicidad, un ro-
busto niño, la apreciable esposa de nuestro 
estimado amigo D. Daniel de Hayos. 
Enviamos nuestra enhorabuena á los pa-
dres del recién nacido, por tan fausto suceso. 
Se halla enferma en cama la esposa de 
nuestro apreciable amigo el conocido indusr 
trial, D, Miguel Ropero. 
Nos alegraremos de su inmediato alivio. 
Según nuestras noticias no vendrá ya á 
Ronda la compañía de zarzuela de Sagi^  
Barba. 
Nos dice unsuscritor que hace mucho tiem-
po se vende pescado en malas condiciones en 
la Plaza de Abastos, sin que nadie se preocu-
pe de ésto. 
Ya lo saben, si lo ignoraban, el inspector 
veterinario, Sr. Sandaza y la Comisión de 
Abastos. 
MERCAD0_PUBLIC0 
C E t t E A L E S ¥ O T R A S J E S P J G C I E S 
Precios en el día de hoy: 
Trigo de 13,75 á 14,00 pts. fg. 
Cebada » 9,00 > 9,25 > * 
Habas » 15,00 * 15,50 » » 
Arvejas » 11;00 » 31,50 » * 
Precios al detall para la semana 
próxima. 
En la Casa Matadero. 
Borrego pesetas 1,80 kilogramo 
C h i v o ^ v r g r v & ^ ' X ' f i i v . 
- RONDA,—Imp. Rondena. 
El Liberal Rondeao 
E L I M P U E S T O UNICO 
Esta revista mensual es el ó r spno oficia] 
de ia Liga Espaííoia para el Impuesto Unico. 
Publica ar t ículos de vulgranzacióüi de las 
doctnuas de Henry George y da cueota de este 
movimiento en el mundo entero. La suscrip-
ción por un uño cuesta: 
| n la P e n í n s u l a . Una peseta 25 cént imos . 
En el extranjero. 2 francos ó su equivalente 
Editor gerente, » . A n t o n i o A l l i e i i f f í n 
Méndez Núfiez, 21.-RONDA (Málaga.) 
/ 
— DE — 
X 
e H M I L © B R A Y © 
Castelar, núm. 17 
Se hacen trajes para caballeros en 
24 horas. 
Siempre ú l t imas novedades. 
• — ¿i^ysa 
YIN© e L A R E T E 
B o 5 e | a s B i l b a í n a s " H f i H O , , 
de renta ea el establecimiento 
Méndez Núñez, 42, RONDA 
Hoyos 
Piaza de Alarcón, 14 
contra incendios y explosiones de todas clases; contra 
la pérdida de alquileres, riesgoslocativos} de creursos 
y de paral ización de trabajo a causa de incendio. 
Fun5a5a en 1863 
Inscrita en el Registro del Ministerio de Pomento 
Domiciliada en Barcelona, IIambla de C a t a l u ñ a 
15 y Cortes, 624. 
Capital suscrito; P í a s . 5.000.000 desembolsado 1.500.000 
Representante en l¿o?zf/a? D.Miguel Granados Franco. Almendra, 12 
| n este acredi-
t ido es tab lec í -
miento se confec-
c i o n a n trabajos 






ciones para toda 
clase de oficinas y carteles á varias tintas. 
En tarjetas de visita tiene esta casa un 
extenso surtido de alta novedad. 
Plaza del Ayuntamiento 
R O N D A 
ttaieidnasdeiilgBosiliiieii 
en Ber$a y Calafaf (Barcelona} y en Ronda (Málafa) 
Proveedor de la Real Ca?a 
Géneros en venta al por mayor y menor garantizados 
por su pureza con la marca registrada 
:=:== IB Lf 3^ ISI==: 
Manteca de cerdo. Sa lch ichón de V i c h . 
Butifarra catalana al natural. Butifarra ca-
talana en manteca. 
Chorizos superiores en manteca. 
Salchichoncitos en manteca. 
Asadura en manteca. 
Morcil la al natural . 
Tocino y jamones. 
El i » , lili i 1 D()L0iS 








A menos precio ^ 
^ que en fábrica 
mm m m mm, 10 
GRAN BAZAR 
L a A l i a n z a 
C A R R E R A I S E ^ r i I \ T E L 
Las ú l t imas novedades en ar t ícu los para 
caballeros se encuentran siempre en este 
bazar. 
Hay un extenso y bonito surtido en 
corbatas, cuellos, p u ñ o s , camisas, calcetines 
y bufandas siberianas. 
E n sombreros tiene esta casa las ú l t imas 
creaciones de la moda par is ién. 
En objetos p á r a l o s aficionados á la c a -
z a y pe^ea hay verdaderas preciosidades. 
En armas de fuego y blancas hay las 
de las más acreditadas fábricas nacionales y 
extranjeras. 
Hay que visitar esta casa para hacerse 
cargo de la inmensa variedad de ar t ículos 
que tiene á la venta. 
1—éSL A l i a n z a 
C a r r e r a de Esp ine l , 2 4 
tí 
